

































Аннотация.  В  статье представлены различные варианты  технологической подго‐
товки при перевозке тарно‐штучных грузов. К каждому виду транспортной тары подо‐





























































лизе  информационных  массивов  разрабатывается  система  технологиче‐
ской  подготовки  основного  автотранспортного  производства.  Разработка 
системы выполняется в пять основных этапов. 
На  первом  этапе  определяются  основные функциональные  задачи  и 
собирается  полная  информация  о  грузах,  оценена  их  технологичность  и 
сформирован  информационный  массив,  который  является  информацией 
при выполнении второго этапа. Для оценки технологичности грузов должны 








































































На  развозных  маршрутах,  когда  размеры  завозимых  в  і‐й  пункт  (і  = 
1,2,... п) партий грузов меньше фактической загрузки автомобилей, задача 
маршрутизации перевозок сводится к определению совокупности пунктов, 














наиболее  близких  к  рациональной  грузоподъемности марок  подвижного 
состава  (для каждого варианта  технологии).  Затем производится перебор 
всех возможных вариантов технологии перевозок для каждого из выбран‐
ных типов подвижного состава. Перебираются все типы средств механиза‐
























массиве  есть  свободное место,  то  полученный  вариант  технологии  зани‐
мает его. Если в массиве все места заполнены, то вариант технологии срав‐
нивается с вариантами, находившегося в массиве. В случае если у сравнива‐
емого  варианта  технологии общая  себестоимость  ниже,  чем  у  какого‐ни‐
будь, что находятся в массиве, то он заменяет его. Вывод осуществляется в 








































































биль –  дорога», функционирующая в определенной  среде.  Эти  элементы 
единой  транспортной  системы  находятся  в  определенных  отношениях  и 
связях друг с другом и образуют целостность. В то же время они формируют 
